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Lesson 51
New Vocabulary:
1.読んだり
2. i.十㌦･;
3.書いたり
4.したり
5.あいて
[tari守orm of　読む〕
[tari-form of　見る]
[tari-form of　肯く]
[tari-form of　する〕
companion, partner, the other person
6. (あいて)によって　dependingon(theotherperson)
7.話したり　　　　　[tari-formof　話す〕
8.かな㌢　　　　　　　　considerably, fairly, pretty
9.ねたり　[tari-formof　ぬる　　　10.おきたり　[tari-formofおきる]
日.おだいじに　to take careofoneself
Dialogues :
I. A:スミスさんは　休みの　日には　何を　しているんですか｡
なに
Smith, what do you do on your days off?
S:そうですね｡本を　読んだり,テレビを　見たり,手紙を　書いたり,
てかみ
Let me see.  I do such things as read, watch T.V., write letters,
買いものを　したり　していますね｡いろいろな　ことをしています｡
go shopping, etc.,- I do many things.
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A:スポーツも　しますか｡
Do you play sport?
S:ええ｡バスケットを　したり,テニスを　したり　します｡
Yes, I play basketball, tennis and so on.
II. A:スミスさんは　いつも　日本語を　話しているんですか｡
Smith, do you always speak Japanese?
S:いいえ,あいてによって　日本語を　話したリ,華語をエいご
No, depending on who I talk to, sometimes I speak Japanese,
話したりします｡でも,だいたい　日本語で話しています｡
sometimes I speak English.　But, most of the time I speak Japanese.
Ⅲ･ A:おねえさんは　おげんきに　なりましたか｡
Has your older sister gotten well?
冒:.1㌧1.'､･∴.:.∴‥･･･二/*'.'
,'∴
Sheisfairlywell,butsheisstillinandoutofbed.
しているんです｡
A:そうですか｡　じゃ,おだいじに
Really?　Then, tell her to take care of herself.
B:ええ,ありがとう　ございます｡
Yes, thank you.
Drills:
I. Transformation Drill (tari-form, nakattari-form)
[verbs]
Group I
1.かえる　　　かえったリ　　　かえらなかったリ
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2.すわる
3.はいる
sS^^^^E^Efi
o .
6.　とる
7.
8.　ある
9.　たつ
10.　まつ
ll.　会う
12.　買う
13.　すう
14.　言う
15.つかう
16.　行く
17.　書く
18.　聞く
19.いそぐ
20.　ぬぐ
21.およぐ
22.あそぶ
23.　よぶ
24.　飲む
すわったり
はいったり
ふったり
･　　　　　　蝣';
とったり
なったり
･?*)　∴ I)
たったり
まったり
:蝣?.'-
.<i
i'i.'一蝣''
すったり
:)'-''
つかった()
･蝣I　　: l一
書いたり
間いたり
いそいだり
ぬいだ㌢)
およいだリ
あそんだり
よんだり
;ォ';∴∴ rJ
すわらなかったり
はいらなかったり
ふらなかったり
のらなかったり
とらなかったり
ならなかったり
なかったり
たたなかったり
またなかった㌢)
圭.;??'.?''.- .':'i
買わなかったり
すわなかったり
言わなかったり
つかわなかったリ
行かなかったリ
書かなかったリ
聞かなかったり
いそがなかったり
ぬがなかったり
およがなかったリ
あそばなかったり
よばなかったリ
飲まなかったリ
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25.　　読む
26.　　休む
27.　　しぬ
28.　　話す
29.　　かす
Group Ii
30.　　いる
31.　　見る
32.　おりる
33.　おきる
34.　　ぬる
35.　食べる
36.おしえる
Group III
37.　　する
38.　　　く　る
巨- adjectives]
39.　たかい
40.　大きい
41.おいしい
42.　あつい
43.　　　いい
44.食べたい
読んだリ
:工∴ Il
しんだり
.:V.- ∴二rJ
かしたり
し､蝣'. ')
見たり
': ll ∴ I)
.;) 1:･∴･]
･:､.'.' ''
J-'- ､;蝣Ij
おしえたり
たかかったリ
大きかったり
おいしかったリ
あつかったt)
よかったり
食べたかったり
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読まなかったtj
休まなかったり
しななかったり
話さなかったij
かきなかったり
いなかったり
見なかったり
?;>　' ' ･　　　　　'I
おきなかったり
ねなかったリ
食べなかったリ
おしえなかったり
しなかったり
こなかったり
たかくなかったり
大きくなかったり
おいしくなかったり
あつくなかったり
よくなかったリ
食べたくなかったり
[なadjectives]
45.　しずか
46.にぎやか
47.　　すき
48.　きらい
49.　きれい
[Nouns]
50.日よう日
51.　あした
52.田中さん
53.えんぴつ
54.きょうと
しずかだったり
にぎやかだったり
すきだったり
きらいだったり
きれいだったり
日よう日だったり
あしただったり
田中さんだったり
えんぴつだったり
きょうとだったり
しずかじゃなかったり
にぎやかじゃなかったり
すきじゃなかったり
きらいじゃなかったり
きれいじゃなかったり
日よう日じゃなかったり
あしたじゃなかったり
田中さんじゃなかったり
えんぴつじゃなかったり
きょうとじゃなかったり
II. Substitution and Transformation Drill
i.てがみを書く,レコードを開く
日よう日には　てがみを　書いたり　レコ-ドを　問いたりします｡
On Sundays, I do sush things as write letters, listen to records.
2.パーティーに　行く,えいがに　行く
目よう日には　パ-ティーに行ったリ　えいがに　行ったりします｡
3.テニスを　する,　およぐ
日よう日には　テニスをしたり　およいだりします｡
4.買いものを　する,スポーツを　する
日よう日には　買いものを　したリ　スポ-ツを　したりします｡
5.せんたくを　する,そうじを　する
日よう日には　せんたくを　したり　そうじを　したりします｡
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6.べんきょうを　する,あそぶ
日よう日には　べんきょうを　したり　あそんだりします｡
7.本を　読む,テレビを　見る
目よう日には　本を　読んだり　テレビを　見たりします｡
Ill. Substitution and Transformation Drill
i.スミスさんは　日本語を　話す,英語を　話す
スミスさんは　日本語を　話したり　英語を　話したりします｡
Smith sometimes speaks Japanese, sometimes English.
2.スミスさんは
スミスさんは
3.べんきょうは
べんきょうほ
4.しんじゅくへ
しんじゅくへ
5.十時に　ぬる,
七時に　お,きる,八時に　おきる
しちじ
七時に　おきたり　八時に　おきたりします｡
二時間する,三時間する
にじかん
二時間したり　三時間したりします｡
行く,ぎんざ-　行く
行ったり　ぎんざへ　行ったりします｡
十一時に　ぬる
十時に　ねたり　十一時に　ねたりします｡
6.バスに　のる,ちかてつで　行く
バスに　のったり,ちかてつで　行ったりします｡
7.はるは　あたたかい,さむい
はるは　あたたかかったり　さむかったりします｡
8.田中さんの　りょうりは　おいしい,まずい
田中さんの　りょうりは　おいしかったり　まずかったりします｡
9.ぬるのほ　十時,十一時
ぬるのは　十時だったリ,十一時だったりします｡
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iO.うちへ　かえるのは　五時,六時
うち-　かえるのは　五時だったり　六時だったりします｡
ll. ､　　　　　∴
? ?????? ?
I-. -　蝣) I!
パーティーは　金よう日だったり　土よう日だったりします｡
IV. Substitution and Transformation Drill
1.セーターを　ぬぐ,きる
セーターを　ぬいだり　きたり　しています｡
He keeps putting on and taking off his sweater.
2.びょうきで　ぬる,おきる
びょうきで　ねたり　おきたり　しています｡
3.雨がふる,やむ
雨が　ふったり　やんだり　しています｡
4.うちを　出る,入る
はい
うちを　出たり　入ったり　しています｡
5.行く,来る
行ったり　来たり　しています｡
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